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Treća Međunarodna konferencija Albanskog anglističkog društva (ASSE – Albanian 
Society for the Study of English) o anglistici i amerikanistici pod naslovom In the 
beginning was the word ... and then ... technology održana je u glavnom albanskom 
gradu Tirani od 26. do 28. studenoga 2015. godine. U iznimnoj organizaciji snage su 
udružili ASSE i Corporate Training and Continuing Education Center pri 
Kanadskom tehnološkom institutu (Canadian Institute of Technology) u Tirani, koji 
je ovom prilikom bio i mjesto održavanja skupa. U tri dana predstavljeno je pedesetak 
radova šezdesetak autora iz 16 zemalja: Italije, Francuske, Makedonije, Kosova, Crne 
Gore, Češke, Turske, Južnoafričke Republike, Albanije, Poljske, Sjedinjenih 
Američkih Država, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Rumunjske i Njemačke. Hrvatska je 
predstavljena radom Arnalde Dobrić "Važnost ritma i pokreta u ranom učenju jezika" 
(Importance of rythm and movement in early language learning). 
Nakon prijave sudionika i svečanog otvaranja skup je započeo s radom plenarnim 
predavanjem prof. Marine Bondi pod naslovom "Pokušajte me razuvjeriti: akademski 
diskurs, blogovi i širenje znanja na mreži" (Try to prove me wrong: Academic discourse, 
blogs and knowledge dissemination on the web). Nakon stanke za kavu započeo je rad u 
tri paralelne sekcije. Prvoga su dana paralelne sekcije bile Britanska literatura i 
literatura Commonwealtha / Filmska sekcija, Analiza diskursa te sekcija o prevođenju 
i lingvistici. U nastavku dana paralelno su izlagani radovi u sekcijama o lingvistici, 
kulturnim studijima te književnoj teoriji i kritici. Nakon kratke stanke predavači su 
govorili o temama iz područja britanske književnosti i književnosti Commonwealtha, 
odnosno književnosti na engleskom jeziku, lingvistici te o tehnologiji u učenju jezika 
i obrazovanju. 
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Drugoga je dana radni dio skupa započeo drugim plenarnim izlaganjem, onim 
prof. Alberta Doje pod naslovom "Razmjena i reciprocitet: o riječima, dobrima, 
ženama i drugim tehnologijama u komunikaciji" (Exchange and reciprocity: On words, 
goods, women and other technologies of communication).  Radilo se u tri paralelne sekcije, 
kao i prvoga dana. Prve su se paralelne sekcije drugoga dana skupa bavile temama iz 
područja američke književnosti, kulturnih studija te tehnologije i učenja stranih jezika. 
Nakon stanke za ručak raspravljalo se u različitim sekcijama o britanskoj književnosti 
i književnosti Commonwealtha, odnosno o komparativnoj književnosti, lingvistici i o 
engleskom jeziku kao jeziku struke. Zadnje su sekcije bile posvećene američkoj 
književnosti i književnosti sjevernoameričkih Indijanaca, britanskoj književnosti i 
književnosti Commonwealtha te lingvistici. Na kraju drugoga dana skupa prikazan je 
dokumentarni film Heavy Metal: A Mining Disaster in Northern Quebec (uz uvod 
redatelja Neila Diamonda).  
Sudionici skupa gotovo su se jednoglasno odazvali pozivu na kongresnu večeru 
koja je bila dobar povod za početak neformalnih razgovora o različitim temama 
izloženima na skupu, ali i o mogućoj suradnji. Neformalno druženje nastavilo se i 
zadnjega dana skupa kojega su sudionici, u gotovo potpunom sastavu, proveli na izletu 
u Apolloniji, ruševinama naselja iz vremena stare Grčke koje je kroz povijest dobivalo 
nove oblike i vlasnike. Izlet je bio neočekivano zanimljiv, odlično organiziran i 
obilježio je završetak rada skupa na najbolji mogući način. 
Iako je skup bio usmjeren na istraživanja iz područja engleskoga jezika, 
interdisciplinarni radovi bili su dobrodošli i dobro prihvaćeni. Rad skupa bio je 
besprijekoran, kako stručno, tako i organizacijski, ali nikako ne smije ostati zanemaren 
ni dio posvećen druženju. Prema reakcijama i komunikaciji sudionika u mjesecima 
nakon skupa, velika je vjerojatnost da će ovaj skup i u svome idućem izdanju biti 
željno iščekivan i barem ovoliko posjećen. 
